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локальних підприємств, які часто демонструють тенденцію до 
кластеризації; та регіональної інтелектуальної інфраструктури 
(підсистема генерування знань), яка включає державні та приват-
ні лабораторії, дослідницькі інститути, університети, агенції тех-
нологічного трансферу, венчурні компанії тощо.  
Необхідно зазначити, що фундаментальну роль у процесі фор- 
мування та розвитку РІС відіграє підсистема генерування знань, 
консолідуючим ядром якої виступають центри створення іннова-
цій, а саме — заклади вищої освіти, зокрема провідні національні 
університети. Сутність та логіку перетворення освітніх інститу-
цій на потужні джерела інтелектуальних ресурсів та нових ідей 
можна розкрити через призму їх функціональних компетенцій. 
Підкреслимо, що характер діяльності сучасних університетів ра-
дикально трансформується: із ординарних провайдерів освітніх 
та дослідницьких послуг вони перетворюються на своєрідних ін-
теграторів глобальних та локальних інформаційних потоків, інте-
лектуально інтенсивних і креативних видів діяльності та адекват- 
них їм людських ресурсів у межах регіональних інноваційних си-
стем. 
До основних функцій закладів вищої освіти як конституюю-
чих елементів регіональної інноваційної системи ми відносимо 
наступні: 
 генерування знань у ході реалізації науково-дослідних та 
дослідно-конструкторських робіт і їх використання через засто-
сування механізмів трансферу технологій (наприклад, створення 
дочірніх виробничих компаній, надання консалтингових послуг, 
продаж об’єктів інтелектуальної власності); 
 формування людського капіталу та забезпечення переда- 
чі некодифікованих знань за рахунок сприяння працевлаштуван-
ню випускників на локальних підприємствах, організації спеціа-
лізованих професійних тренінгів та семінарів, забезпечення без-
перервності процесу навчання на протязі всього життя (lifelong 
learning); 
 динамізація локального соціально-культурного та суспіль-
ного розвитку, активізація встановлення неформальних партнер-
ських зв’язків між економічними суб’єктами що, в свою чергу, 
каталізує інноваційну діяльність у регіоні. 
Отже, можна констатувати, що в умовах становлення еконо-
міки знань провідні університети перетворюються на ключових 
акторів регіональних інноваційних систем у результаті реалізації 
трьох основних функцій: генерування та трансферу знань, а та-
кож сприяння культурному розвитку місцевої спільноти.  
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Обсяг інформації, якою володіє наша цивілізація, подвоюється 
кожні п’ять років. Тому крім освоєння знань не менш важливим 
стає освоєння технік, за допомогою яких можна одержувати, пе-
реробляти і використовувати нову інформацію. Знання при цьому 
освоюються стосовно тих умінь, якими опановують студенти в 
рамках інноваційних освітніх програм. Суть інноваційної освіти 
у кращих своїх зразках орієнтована не стільки на передачу знань, 
що постійно застарівають, скільки на оволодіння базовими ком-
петенціями, що дозволяють потім — по мірі необхідності — здо-
бувати знання самостійно. Саме тому така освіта повинна бути 
пов’язана з практикою більш тісно, чим традиційна.  
Треба зауважити, що зниження конкурентоспроможності тра-
диційних інститутів освіти, а також недостатня інтеграція науки і 
виробництва свідчать про необхідність створення принципово 
нових установ вищої освіти. Сьогодні традиційна освіта як сис-
тема одержання знань відстає від реальних потреб сучасної науки 
і виробництва. Отже, система освіти в інноваційному вузі повин- 
на бути відкрита сучасним науковим дослідженням і сучасній 
економіці. У навчальному плані такого вузу повинні бути присут- 
німи такі форми навчання, як проектні розробки, тренінги, ста-
жування на виробництві, та в науково-дослідних організаціях. 
Інноваційна діяльність у сфері високих технологій без природно-
наукової і математичної підготовки неможлива. 
Дослідження інноваційних процесів в освіті виявили ряд тео-
ретико-методологічних проблем: співвідношення традицій і ін-
новацій, зміст і етапи інноваційного циклу, відношення до інно-
вацій різних суб’єктів утворення, керування інноваціями, під- 
готовка кадрів, підстави для критеріїв оцінки нового в утворенні 
й інше. Ці проблеми мають потребу в осмисленні вже іншого рів- 
ня — методологічного (вивчення, пояснення, обґрунтування), що 
не менш актуально, так як це система знань і діяльностей, що 
відносяться до підстав і структури навчання про створення і за-
стосування нововведень.  
Треба сказати, що ефективний розвиток сучасної освіти не-
можливий без його синтезу з наукою, взаємодії наукових і освіт-
